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tionnelle", n .o  3 8 :  descobrir 
qui na és la peça que pesa d i ferent 
en un grup de vuit (set en el pro­
blema origi nal), mitjançant tres 
d'aquestes pesades bi nàries. 
naCIo d' equilibris/ desequilibris nent per a cada una les monedes 
que tenen un I a la columna cor­
responent dels nort1bres bi naris, 
és a dir , per a la primera pesada, 
les monedes 4, 5 ,  6 i 7: per a la 
segona, les 2, 3 ,  6 i 7, i per a la 
tercera, les I ,  3 ,  5 i 7 .  Registra­
rem els resultats de les pesades 
assignant un I al pes major i un o 
al menor, i adjudicant la combi­
nació I ,  I ,  I al cas de tres pesades 
iguals (veiem per què no podem 
ampliar la solució a vuit mone­
des: seríem i ncapaços de diferen ­
ciar 000 de  I I I ,  perquè no  tenim 
punt de referència). 
deu de la desena. S i  tots pesessi n  
igual. e !  pes total seria de 
1 0  + 20 + 30 + . . . .  + 1 00 = 5 5 0 
grams.  La desviació en grams (en 
més o en menys) ens dóna e! nú­
mero de la capsa defectuosa. 
F inalment, per als lectors que 
vulguin dedicar-h i  la seva aten­
c ió ,  proposem un problema que 
es deu al matemàtic francès 
C laude Berge: 
registrada. 
_UN REPERTORI 
DE ZEROS l UNS 
A desafiament b inari, oposarem 
resposta binàri.a, i escriurem els 
números I a 8 en base 2 (vegeu 
figura 7. Cal observar que al nú­
mero 8 li correspon el 1 . 000 en 
base 2 ,  però només fem aparèixer 
els tres zeros finals). Cada una de 
les tres columnes servirà per for­
mar una pesada, prenent només 
les peces que hi tenen un I ,  
col· locant-ne dues a cada plat, i 
anotant com a resultat de l'opera­
ció zero s i  es produeix equilibri , i 
I en cas contrari . En acabar les 
tres pesades, els tres resultats ens 
determinaran de forma unívoca 
un nombre binari que correspon­
drà a la moneda de pes diferent, 
que ha estat la causa de la combi-
Resulta fàcil veure que aquest 
problema podia també ser resolt 
amb un procediment anàleg al 
que hem util itzat amb les balances 
de dos plats (vegeu fig. 8), però la 
transformació binària ens ha ser­
vit  per i ntroduir aquest nou mè­
tode, que ara podrem aplicar al 
següent cas : 
Amb tres pesades d'una balança 
d'un sol plat amb escala, trobar la 
moneda més pesant que les altres 
(dins d'un grup de ser). 
El resultat de les tres pesades ens 
dóna un nombre b inari , que cor­
respon al de la moneda defec­
tuosa. 
"Disposem d'una balança de mo­
lia, molt sensible, i d'un lot de 3 I 
peces, entre les quals n'hi ha 3 0  
d e  bones i una de dolenta. Se sap 
que la dolenta té un pes d i ferent 
de! de les bones, però no se sap s i  
és més pesant o més lleugera. Es 
pot descobrir la dolenta amb tan 
sols cinc pesades?" 
Passem a base 2 els números I a 7 
(ve�eu fig. 7 ,  ignorant la darrera 
fila) . Farem les tres pesades pre-
Abans d'acabar, donem e! resultat 
del problema dels formatgets: 
pesarem junts un de la pri­
mera capsa, dos de la segona . .  
( Josep M .  Massó i Aguiló ) 
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VILADOT, A . ,  1 98 2 ,  EL BILINGÜISME 
A CATALUNYA. INVESTIGACIO l 
PSICOLOGIA. Laia, Barcelona, 1 9 8 2 .  
La  publ icac ió  d'aquest treba l l ,  
que va merèixer el ·clinovè premi 
Martí i Julià de l ' Institut d'Es­
tudis Catalans, és un encert i una satis­
facció per als qui ens dediquem ,  d'una 
forma o altra, a la psicolingüística o al 
llenguatge . És un dels primers exponents 
de treball rigorós que es comença a fer en 
les notres facultats, on amb les dificultats 
per tots conegudes i sense una tradició de 
psicologia experimental es duen a terme 
projectes de gran mèrit i bon nivell . 
Deixant a part la tasca de Pere Barnils 
(de qui aquest any hauríem de celebrar el 
centenari) al nostre país, l 'única tradició 
està en la vessant pedagògica del llen­
guatge . i per tant costa, i encara costarà, 
que pugui apreciar-se en el que val la 
investigació de base. l això encara és més 
clar en un àmbit com el bil ingüisme,  tan 
punyent però alhora tan esmunyedís a 
qualsevol control i predicció. Tots vol­
d ríem poder respondre p reguntes  tan 
s imples com quin és l 'efecte dels dife­
rents bil ingüi smes èn el l lenguatge i e l  
pe nsament  de la persona .  Malaurada­
ment ,  e ls  mètodes dels quals disposa la 
psicologia sols ens permeten anar molt 
més lentament del que la societat ens 
demana. 
El llibre que comentem, tant en la infor­
mació que ofereix com en el seu objectiu 
de recerca, palesa i ofereix alguna solució 
en la manca d' índex i mesures que hi ha i 
que permetin identificar el grau, tipus i 
ús de llengües per tal de, posteriorment, 
poder anar més a fons en l 'estudi de les 
condic ions  d 'aprenentatge, · tant socials 
com neuropsicològiques .  La doble ves­
sant informativa i de recerca d'índex i 
mesures d 'aquest llibre ha de ser cone­
guda pel lector, altrament l 'obra podria 
s e r  m eny s t i ngudà . Cada s cuna de l e s  
seves parts compleix una funció diferent 
i important, i requereix una lectura espe­
cial . En la primera s'agrae ix la síntesi 
actual de les diferents recerques tot tenint . 
en compte els diversos objectius socials, 
pedagògics o ps icol i ngüíst i c s .  Serà de 
gran util itat per a qui vulgui una revisió 
ràp ida. Sabem que l'autora avui h i  afegi ­
ria alguns treballs nous, cosa que ja fa en 
la seva tesi a punt d'enllestir . En la se­
gona pa r t ,  e n s  p r e s e n ta  la  va l i d a c i ó  
d'unes mesures per tal d e  determinar e l  
tipus d e  bil ingüisme arran de  les hipòte­
sis de Weinreich i d'Osgood, represes per 
Garcia Sevilla, on es posa en relació el 
grau i ús (competènc ia? )  de l lengua i 
reacció de temps en tasques d'associació 
de mots (en i entre les dues llengües). 
També,  i segu int  Lambert ,  es tudia e l  
grau de dominança, o tipus de relació 
entre les llengües mitjançant un índex de 
verbalització (nombre de mots associats 
en temps fix), de canvis de llengua i de 
traduccions. Per tal de tenir una valida­
ció externa d'aquestes dades, va fer un 
qüestionari molt complet sobre l'activitat 
verbal (escoltar, parlar, llegir i escriure) 
en diverses situacions. Així ha sigut pos ­
sible establir grups i observar la seva re­
lació amb els índexs. En els resultats ha 
trobat que tant la reacció de temps com 
l'índex d'associació donaven correlacions 
ben significatives amb els grups (català, 
intermedi i castellà), i es mostren com a 
bones les mesures de dominança. F inal­
ment, els canvis de l lengua i les traduc­
cions que van fer els subj ectes han fet 
pensar a l 'experimentadora que la mostra 
amb la qual ha treballat té un tipus de 
bi l ingüisme compost de diferent grau de 
dominança d'una llengua envers l'altra. 
No crec que sigui oportú aquí assenyalar 
alguns dels límits del treball que comen­
tem, ja que quasi tots , com el del nombre 
de subj ectes, són aliens del tot a la inten­
ció de l'autora. Valgui ,  doncs, aquesta 
ressenya per  donar a conè ixer  des  de 
(ciència) un treball i una àrea de recerca 
que sortosament cada dia va tenint més 
embranzida en el nostre país. 
( Miquel Serra i Raventós ) 
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pOESIA I CIÈNCIA 
per David Jou 
La ciència i 1'expressió han estat artificialment separades pels tapies usuals sobre 
1'activitat científica . A (ciència) hem tingut interès a demostrar la manca de 
fonaments d'aquest tipus de concepcions . Aquí us presentem una part de 
l'activitat poètica d'un físic, adjunt de termodinàmica a la Universitat Autò­
noma de Bellaterra, que ja  col. laborà (d'un altra manera) al número 9 de la 
nostra reVIsta . 
